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ɋɩɿɪɿɧɈɥɟɝɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ 
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ,  
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇȱɌȺȱɇɎɈɊɆȺɌɂɑɇȱ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱȼɑɂɌȿɅəȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɩɨɧɹɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢ-
ɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɬɨɱɧɟɧɨɩɨ-
ɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" ɬɚ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɿɫɬɶ". Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɨɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ". Ɉɩɢɫɚɧɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɿɜɧɹɦ ɡɚɥɿɤɨɜɢɯ ɤɪɟ-
ɞɢɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.   
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɭɱɢɬɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.  
ȼɚɠɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɫɢɫɬɟɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢ-
ɬɟɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɧɚɛɭɜɚɽɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ. ɐɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɢɦɚɝɚɽɩɨ-
ɤɥɚɫɬɢɜɨɫɧɨɜɭɪɨɡɪɨɛɤɢɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɹɤɿɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɬɟɪɦɿɧɚɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
[1, ɫ. 155].  
ɉɪɨɛɥɟɦɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢ-
ɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ʉ. Ɋ. Ʉɨɜɚɥɶɫɶɤɚ, ȼ. ȼ. Ʉɨɬɟɧɤɨ, 
Ⱥ. ɘ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ, Ʉ. ɉ. Ɉɫɚɞɱɚ, Ʌ. ȯ. ɉɽɬɭɯɨɜɚ, ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, 
Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜ, ɋɅɋɭɪɦɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɬɟ ɪɹɞ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɽɜɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ: ɱɚɫɬɢɧɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɡɦɿɫɬɨɜɧɨɪɨɡɪɿ-
ɡɧɹɸɬɶɬɟɪɦɿɧɢ "ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ" ɬɚ "ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ", ɿɧɲɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯɹɤ 
ɫɢɧɨɧɿɦɢ; ɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɭɝɚɥɭɡɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɧɚɡɜɚɧɿɬɟɪɦɿɧɢɭɬɨɱɧɸ-
ɸɬɶɫɹɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɜɨɞɧɨɦɭɬɟɪɦɿɧɨɜɿɩɟɜɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜ: "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ", "ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɬɢɱɧɚ", "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ", "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ", 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ", ɿɱɚɫɬɨɧɟɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸ. ɉɨɪɹɞɿɡɰɢɦ 
ɿɫɧɭɽɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɬɚɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɱɚɫɬɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɦɚɤɫɢɦɚɥɿɡɦ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞ-
ɧɸɽʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜ-
ɰɿɜɬɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [2]. 
Ɇɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.    
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɢɦɚɝɚɽɩɨɤɥɚɫɬɢɜɨɫɧɨɜɭɪɨɡɪɨɛɤɢɨɫɜɿɬɧɿɯɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɹɤɿɫɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɦɚɽɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɧɚɛɭɬɬɹɧɢ-
ɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ "ɞɨɛɪɭ 
ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ [3, ɫ. 445]" ɡɩɟɜɧɨɸɝɚɥɭɡɡɸ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢ, 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɜɿɞɱɭɠɟɧɭ ɜɿɞ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɞɚɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɧɨɪɦɭ (ɜɢɦɨɝɭ) ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜ 
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [4, ɫ. 409], ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɞɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɧɢɡɤɭɩɨɧɹɬɶ – ɜɿɞɛɚɡɨɜɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɹ" ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ", ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 
ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ", "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ", 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ". 
Ɋɹɞɩɪɨɜɿɞɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɡɨɤɪɟɦɚȺɉ. ȯɪɲɨɜ [5], Ɇȱɀɚɥɞɚɤ [6], Ⱥ. ə. Ɏɪɿɞɥɚɧɞ [7], ɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɭɬɨɱɧɟɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟɬɟ, ɳɨɧɚɭɤɨɜɰɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶɧɚɜɿɞɦɨɜɿɜɿɞɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨ-
ɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ" ɿ "ɞɚɧɿ". əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ [8, ɫ. 271], ɧɢɧɿ ɫɬɪɨɝɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟɦɚɽ, "information – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɞɚ-
ɧɿ«ȱɧɨɞɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɦɢɫɥɞɚɧɢɯ".  
Ⱥ. ə. Ɏɪɿɞɥɚɧɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɫɦɢɫɥ (ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɿɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ), ɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɥɸɞɢɧɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɟɸɞɚɧɢɯ, ɜɡɚɽɦɨ-
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɨɩɚɧɨɜɚɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɿɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. ɉɿɞɞɚɧɢɦɢɩɪɨ-
ɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɭ ɞɟɹɤɨɦɭ ɞɨ-
ɫɬɭɩɧɨɦɭɜɢɞɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɥɨɜɚɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɭ ɜɢɞɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ 
ɫɢɝɧɚɥɿɜ), ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɥɸɞɢɧɨɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨ, ɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɟɹɤɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ [7, ɫ. 82]. ɉɨɪɹɞɿɡɰɢɦɭɱɟɧɢɣɜɢɡɧɚ-
ɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɹɤɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ (ɫɦɢɫɥ, 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɧɚɧɧɹ), ɧɚɹɜɧɚɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɞɠɟɪɟɥɚ, ɦɚɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɚ-
ɧɢɯ, ɳɨɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹɥɸɞɢɧɿɚɞɪɟɫɚɬɭ, ɭɬɜɨɪɢɬɢɜɚɩɚɪɚɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹɚɞɪɟɫɚɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɠɟɪɟɥɚ. Ɍɨɛɬɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɜɨɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɦɢɫɥ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɞɚɧɿ). Ɉɫɬɚɧɧɿɣɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɢ-
ɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɬɚɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯ.    
Ⱦɥɹɪɨɛɨɬɢɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɟɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɚɧɢɦɢ) ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɬɟɥɟɤɬɭɥɸɞɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ) ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [7, 
ɫ. 83]. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɩɿɞɯɨɞɨɦɛɭɞɶɹɤɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ [9, c.364].  
ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟɜɢɡɧɚɱɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɹɤɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɶɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɿɥɭ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨ-
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɿɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɚɛɨɦɟɧɲɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɿ 
ɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɨɲɭɤɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ, ɨɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ, ɩɨɞɚɧɧɿ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫ-
ɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɛɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɲɢɧ [10, ɫ. 93]. 
ɓɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" ɜɚɪɬɨɩɨɝɨɞɢ-
ɬɢɫɹɡɬɢɦ, ɳɨɰɟɩɨɧɹɬɬɹɦɚɽɲɢɪɨɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ, ɩɪɨɬɟ 
ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɹɤ: ɫɤɥɚɞɧɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ   ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɜɝɚɥɭɡɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ (ɈȻɁɚɣɰɟɜɚ, 2002); 
ɧɨɜɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨʀɜɯɨɞɹɬɶɭɦɿɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿɞɚɧɢɯɥɸɞɢɧɨɸ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɧɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɜɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚ-
ɫɨɛɿɜ (ȺɅɋɟɦɶɨɧɨɜ, 2000); ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɹɤɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɛɨɪɭ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɝɟɧɟ-
ɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɚ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹɽɜɢɪɨɛɥɹɬɢ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɿɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɋȼɌɪɿɲɢɧɚ, 2005) [11];  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɨɪɿ-
ɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜɩɨɬɨɰɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿ-
ɬɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢɞɚɧɢɯ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɿɞɨɛɢɪɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭ-
ɜɚɬɢɣɨɝɨ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɞɨɧɶɨɝɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹ, ɭɦɿɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɨɞɟɪ-
ɠɚɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɭ [12]. ȼɿɞɨɦɨɣ ɿɧɲɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɡɜɚɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɪɨɛɨɬɚɯ [13-15]. ɉɪɨɬɟɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɟɪ-
ɦɿɧ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ", ɱɚɫɬɨɪɨɡɭɦɿɸɬɶɞɚɧɿ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɬɩ.   
  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɞɨɧɟɫɟɧɧɹɬɚɨɩɚ-
ɧɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɦɟɬɨɸɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɫɭɫ-
ɩɿɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬɶɤɥɸɱɨɜɢɦɢɚɛɨɛɚɡɨɜɢɦɢ, ɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ – ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ.  
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɣɨɪɿɽɧɬɨ-
ɜɧɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɲɢ-
ɪɟɧɚɧɚɛɭɞɶɹɤɭɝɚɥɭɡɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ [16, ɫ. 212]: 
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
– ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɣɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
– ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ;  
– ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ȱȱ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
– ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ; 
– ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, ɚɛɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ; 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ; 
– ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ.   
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɤɥɸɱɚɽ 10 ɤɨɦɩɟɬɟ-
ɧɬɧɨɫɬɟɣɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 6 ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɿ 12 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [16, ɫ. 214-217]. Ⱦɨɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: 6 ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ; 13 ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ, ɚɛɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ (8 ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ 5 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ); 18 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ (7 – ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 11 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ); 13 ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ [16, ɫ. 217-226]. 
ɉɪɨɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɡɦɿɫɬɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɞɥɹɣɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɛɭɞɶɹɤɭɝɚɥɭɡɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɩɨɬɪɟɛɭɽɩɟɜɧɨʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ: ɹɤɳɨɩɟɪɟɥɿɤɡɚɝɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚ-
ɧɢɣɛɟɡɡɧɚɱɧɢɯɡɦɿɧ, ɬɨɩɟɪɟɥɿɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɤɢɩɟɜɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɿɝɚɥɭɡɿɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɮɚɯɿɜɰɿɜ.   
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" ɜɚɪɬɨɫɤɨɪɢɫɬɚ-
ɬɢɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ". Ɋɹɞɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɭɹɤɧɚɭ-
ɤɭɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɩɪɢɪɨɞɿɬɚɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [17; 18]. ɁɚȺ. ə. Ɏɪɿɞɥɚɧ-
ɞɨɦ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ – ɰɟɧɚɭɤɚ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɿɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɞɚɱ ɿɡ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯɡɚɞɚɱɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ [7, ɫ. 84]".   
ɉɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɪɨɡɭɦɿɬɢɩɿɞɬɜɟ-
ɪɞɠɟɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫ-
ɬɟɣɥɸɞɢɧɢɜɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɨɛɨɬɢɡɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɫ-
ɬɟɦɚɯ. əɤɜɚɪɬɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɞɚɧɢɦɢ – ɰɟɿɽɡɧɚɧɧɹ (ɫɦɢɫɥ) ɩɪɨɬɟ, ɹɤɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɶɬɚɞɚɧɢɯ, ɿɜɿɞɱɭɠɭɽɬɶɫɹɰɟɣɫɦɢɫɥɭɜɢɝɥɹɞɿɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ [7, ɫ. 84], ɳɨɦɨ-
ɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɩɟɜɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɜɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚ-
ɥɭɡɹɯ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɹɤɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɿɜɡɚɧɚɩɪɹɦɚɦɢɝɚɥɭ-
ɡɿ ɡɧɚɧɶ "0501 – ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ", ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
"6.040302 – ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ" [19] ɿɬɩ., ɚɛɨɨɞɟɪɠɚɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɹɿɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɱɢɨɤɪɟɦɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɬɨɜɚɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢɬɟɪɦɿɧ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ". ɐɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ "ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ", ɞɟɩɟɪɟɜɚɠɧɨɦɚɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɡɚɭɦɨɜɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" 
ɹɤɩɨɯɿɞɧɨɝɨɜɿɞɩɨɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɚɪɬɨɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ".  
ɍɫɥɨɜɧɢɤɭɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ" (ȱɌ) ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹɹɤ "ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɥɹ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɜɫɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹɦɿɤɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɰɢɮɪɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. Ɉɫɬɚɧɧɹɜɢɦɨɝɚɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɰɢɯɰɿɥɟɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦ…" [8, ɫ. 271]. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɜɡɚ-
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ" ɜɢɤɥɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜ 
– ɣɨɝɨɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɦɿɧɢɬɢɧɚ "ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ"; ɜɚɪɬɨɜɜɚɠɚɬɢɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ". ɓɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɰɟ "ɬɟɪɦɿɧ, ɩɨɲɢɪɟɧɢɣɭȯɜɪɨɩɿ 
ɡɚɦɿɫɬɶɚɛɨɹɤɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚ" ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ [8, ɫ. 261]. Ɇɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɬɚɤɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɧɟɥɢɲɟɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ-
ɧɢɯ, ɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ.  
Ȼɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ: ɫɭɱɚɫɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɳɨɪɨɡɲɢɪɸɽ ɡɧɚɧɧɹɥɸ-
ɞɟɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ʀɯɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ [6, ɫ. 5]. 
ɇɢɧɿɩɨɧɹɬɬɹȱɄɌɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɧɚɩɟɜɧɭɩɪɟɞɦɟ-
ɬɧɭ ɝɚɥɭɡɶ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɭɰɿ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢɜɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɧɨɜɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɨɫɜɿɬɿ", ɞɟɜɩɚɫ-
ɩɨɪɬɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿɧɚɭɤɢɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ" ɚɛɨ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ" (ȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ). Ɂɚȼ. ɘ. ȻɢɤɨɜɢɦȱɄɌ-
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – "ɰɟɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɞɟɹɤɭɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɭɦɨɞɟɥɶɩɟɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɣɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɭɰɶɨɦɭɩɪɨ-
ɰɟɫɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸ-
ɬɟɪɚ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɛɨ ʀɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ [20, ɫ. 
141]".  Ɋ. ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɞɿɛɧɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɰɟɪɨɛɢɬɶ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɚɜɬɨɪ, ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨɜɨɧɚɽɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ [9, ɫ. 364]. 
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɪɚɯɭɽ-
ɦɨ,  ɳɨɜɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɛɭɞɶɹɤɚɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɽɨɞ-
ɧɿɽɸɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɪɨɦɿɠɧɢɯɥɚɧɨɤɦɿɠɩɟɜɧɨɸɧɚɭɤɨɸɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɨɦ, ɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɪɚɤɬɢɱɧɭɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [16, ɫ. 100].  ɌɨɦɭȱɄɌɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɝɚɥɭɡɹɯɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɨɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɹɤɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɭɩɟɜɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚ-
ɥɭɡɹɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɿɦɟɪɟɠ. Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɆ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤɨɦ [6, ɫ. 5] ɜɚɪɬɨɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜɿɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɚɬɚɤɨɠɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɭɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɿɦɟɪɟɠ.   
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɚɛɨ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – 
ɰɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛ ɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɡɚɞɚɱ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɭ "ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɢɡɤɭ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨɧɢɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ: "ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɿɫɬɶ", "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" [12], "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" [12; 16, ɫ. 213]. 
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɽ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟ, ɳɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɜɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɍɨɦɭɫɤɥɚɞ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢ-
ɬɟɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɦɚɽɜɤɥɸɱɚɬɢɣɨɝɨȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɂɞɿɣɫɧɢɦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɢɣɡɨɝɥɹɞɭɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ. ȼɪɚ-
ɯɭɽɦɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɨɩɢɫɪɿɜɧɿɜɡɚɥɿɤɨɜɢɯɤɪɟɞɢ-
ɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
 [16, ɫ. 191-193].  
ȱɪɿɜɟɧɶ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ.ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɿ ɬɚ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹɭɩɟɜɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɡɚɞɚɱɿ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɦɿɧɧɹ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɢɫɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɞɚɱɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ. 
ȱȱɪɿɜɟɧɶ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɛɚɡɨɜɢɣ. ȼɿɞɬɜɨɪɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɟɨɪɿɣ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɟɨɪɟɦɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɨɳɨ), 
ɨɩɢɫɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀȱɄɌ, ɬɚʀʀɮɭɧɤɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɤɢɯɬɟɨɪɿɣ ɬɚɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ.  
ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ, ɛɚɡɨɜɢɣ. ɉɨɞɚɜɚɬɢ ɨɫɜɨɽɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ȱɄɌ ɭ ɩɟɜɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɥɨɝɿɱɧɨɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɞɨɛɢɪɚɬɢ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ.  
ȱV ɪɿɜɟɧɶ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ). Ɋɨɡɭ-
ɦɿɬɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿɣ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɪɨɡɭɦɿɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ, ɱɿɬ-
ɤɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɨɛɲɢɪɧɨʀɛɚɡɢɡɧɚɧɶ. Ʉɪɢɬɢɱɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɸɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɧɚɧɶ. ɍɦɿɬɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɡɨɤɪɟɦɚɛɭɬɢɡɞɚɬɧɢɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɣ 
ɜɧɨɫɢɬɢɿɧɧɨɜɚɰɿʀɞɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɹɜɧɢɯ ȱɄɌ.  
V ɪɿɜɟɧɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ. ȼɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭɪɿɜɧɿ – ɡɧɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ʀɯ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. Ʉɪɢɬɢɱɧɨɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ, ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɨɪɿʀɣɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɤɪɢɬɢɱɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɧɨɜɿ ɿɞɟʀɬɚɞɨɜɟɞɟɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. ȼɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɹɞɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ ɿɨɰɿɧɸɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɡɦɨɝɬɢɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɬɪɚɬɟɝɿɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ȼɭɬɢɡɞɚɬɧɢɦɜ 
ɝɚɥɭɡɿȱɄɌ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɡɚɞɚɱɿɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɧɨɝɨɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚɡɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
VI ɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ. Ɂɚɫɜɨʀɬɢ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɝɚɥɭɡɡɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɥɨɞɿɬɢɧɨɜɿ-
ɬɧɿɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɫɭɧɭɬɨɦɭɪɿɜɧɿ. ɁɪɨɛɢɬɢɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɜɤɥɚɞɜɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɌ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɿɜɦɿɧɧɹɜɟɫɬɢɤɪɢɬɢɱɧɢɣɞɿɚɥɨɝɡɤɨɥɟɝɚɦɢ. Ȼɭɬɢɡɞɚɬ-
ɧɢɦ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɜɝɚɥɭɡɿȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚɡɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ "ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ", "ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ", "ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ" ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɬɚɫɥɭɝɭɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢɞɥɹɹɤɿɫɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɰɶɨɝɨɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɭɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  ɉɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɬɪɟɛɭɽɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚ-
ɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.    
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ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ". ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɨɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ". Ɉɩɢɫɚɧɵɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɭɪɨɜ-
ɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɫɭɱɟɬɨɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱɭɱɢɬɟɥɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɹɦ ɡɚɱɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɦɨɞɭɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ.   
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.  
INFORMATION AND COMMUNICATION AND INFORMATIC 
COMPETENCES OF INFORMATICS TEACHER 
Spirin O.M. 
Resume 
In the article on the basis of analysis of such concepts as information, informa-
tive and informatics processes, system and technology, and competences, the defini-
tions of "information and communication competence" and "informatics competence" 
are specified. New determination of concept "information and communication tech-
nologies" is offered. It is determined the structure and place of such competences in 
the system of professional- specialized competence of informatics teacher. 
Keywords: information and communication technologies, information and 
communication competence, informatics competence, professional- specialized com-
petence, informatics teacher. 
